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Pemilihan umum merupakan budaya politik yang diterapkan di Indonesia untuk memilih calon pemimpin.
Namun dari tahun ke tahun jumlah penduduk yang tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum semakin
meningkat, hal ini dikarenakan masyarakat tidak menyadari betapa pentingnya pemilihan umum bagi
kegiatan politik yang berjalan di Indonesia dan ketidakjelasan data Daftar Pemilih Tetap. Tujuan dilakukan
penelitian ini adalah untuk Menerapkan algoritma klasifikasi Naive Bayes untuk melakukan prediksi pada
data Daftar Pemilih Tetap dan mengetahui karakteristik dari Daftar Pemilih Tetap yang tidak berpartisipasi
dalam pemilihan umum atau Non-participate. Maka dari itu dilakukan penelitian ini untuk membantu Komisi
Pemilihan Umum kota Semarang sehingga dapat dilakukan penyuluhan oleh kecamatan untuk penduduk
setempat dengan tujuan untuk meningkatkan persentase penduduk yang berpartisipasi dalam pemilihan
umum. Klasifikasi Naive Bayes mengklasifikasi penduduk berdasarkan keikutsertaan mereka pada pemilihan
umum sebelumnya yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan prediksi pada Aplikasi
prediksi Daftar Pemilih Tetap. Tools yang digunakan dalam membangun aplikasi ini adalah RapidMiner dan
Netbeans. Hasil dari penelitian ini berupa aplikasi prediksi DPT berbasis Java.
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Elections are a political culture that is applied in Indonesia to select candidate leaders. But from year to year
the number of people who did not participate in the elections increased, this is because people do not realize
how important the general elections for political activities in Indonesia and the lack of clarity of Permanent
Voters List data. The purpose of this study was to apply the Naive Bayes classification algorithm to predict
the data of the Permanent Voters List and to know the characteristics of the Permanent Voters List who did
not participate in the election or non-participate. Therefore, this study was conducted to assist the General
Election Commission of Semarang city so that it can be done by the sub-district for the local people in order
to increase the percentage of population participating in the general election. The Naive Bayes Classification
classifies the population based on their participation in the previous general election which can later be used
as a reference for prediction on the Permanent Voters List predictive app.Tools used in building this
application are RapidMiner and Netbeans. The result of this research is a prediction application of
Java-Based Permanent Voters List
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